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Reducir
“La palabra «optimización» 
y todo lo que la relaciona 
será el punto clave de la 
transformación futura de  
la construcción”
Optimización
Construcción modular
Innovación
Industrialización
Arquitecto, Director de Desarrollo, Innovación y 
Proyectos de Compact Habit. 1er Premio Construmat 
2007 a la innovación tecnológica: Sistema 
constructivo modular integral y apilable, 1er Premio 
de Innovación en la Construcción, Premio Catalunya 
Construcción 2010.
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Crisis económica. Rotura de 
las tendencias positivas
Tendencia creciente de la 
actividad económica
Vuelta de la recuperación. 
Proceso lento y progresivo
Si en el día a día no nos planteamos una respues-
ta dinámica sobre un trabajo basado en la mejora y 
la innovación, ya sea en soluciones técnicas como 
en nuevos negocios, no conseguiremos acelerar el 
proceso de recuperación. Esto refleja que con una 
mayor capacidad inventiva (posiblemente actuando 
a contracorriente de los criterios habituales y están-
dares) conseguiremos generar una comprensión en 
la ondulación de la ola, provocando de este modo un 
aumento de altura o, dicho de otra forma, de mejora 
económica.
A menudo oímos que una crisis activa mentes 
para dar nuevas ideas, respuestas y soluciones. Es 
una lástima que lleguemos a este punto. En buenas 
etapas económicas caemos en el conformismo y la 
Situación actual
El análisis actual de la evolución económica obliga 
a cualquier profesional, ya sea del sector de la cons-
trucción o no, a reflexionar y replantearse su profe-
sión con la finalidad de encontrar nuevas soluciones 
para abordarla. 
Si observamos el comportamiento ondulatorio 
que se produce en la economía en el paso de los 
años, podríamos hacer un símil o «teoría de la ola». 
Esta indica que tras un punto bajo viene un periodo 
de mejora económica, produciéndose una ondula-
ción recuperable y creciente, hasta llegar a un pun-
to máximo de crecimiento en donde se produce la 
cresta y su posterior rotura. A partir de ese punto se 
inicia otro periodo similar progresivo y lento.
Industrialización y nuevo 
diseño de la construcción
Compact Habit es una empresa que, mediante una respuesta 
dinámica y un trabajo basado en innovación, ha generado 
un nuevo paradigma basado en la industrialización y un 
nuevo diseño de la construcción. Para conseguir proyectar 
con métodos que faciliten la industrialización de nuestros 
edificios es necesario replantearse nuestra forma de 
trabajar. La optimización, y todo lo que la relaciona, será el 
punto clave de la transformación, «la industrialización de la 
construcción».
t Teoría de la ola. Ritmos de la economía
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Como resultado de ese análisis, se encarga el de-
sarrollo de un nuevo sistema constructivo que dé 
solución a esos problemas, priorizando unos obje-
tivos que se basan en «construir mejor». Los condi-
cionantes que tiene que cumplir la nueva solución 
se dejan muy claros desde los inicios del proyecto. 
Cómo dar respuestas y soluciones 
al proyecto. Metodología
Cuando nos enfrentamos a la resolución de un nue-
vo proyecto, sea cual sea el tema a desarrollar, pode-
mos actuar de dos formas claramente diferenciadas:
Método 1
Realizar una búsqueda bibliográfica de datos rela-
cionados que nos permita una aportación de ideas a 
aplicar en el proyecto. Podríamos decir que es la so-
lución evidente y más fácil. En este caso aceptamos 
que antes otros ya han trabajado para dar soluciones 
y que posteriormente filtraremos, modificaremos, 
adaptaremos y reformularemos.
Es una vía de trabajo perfectamente válida pero 
quizás, me atrevo a decir, conformista y fácil. 
Pongo un ejemplo personal. Cuando estudiaba 
Arquitectura, en una clase de proyectos se planteó 
hacer una vivienda unifamiliar. Obtuve muy bue-
na nota en el proyecto, especialmente con la forma 
geométrica planteada que gustó mucho al profesor. 
Aquella forma me había inspirado en una muestra 
de carpintería de aluminio que había caído en mis 
manos. ¡Gran error! Había desarrollado un pro-
yecto a partir de una forma y el proyecto lo había 
forzado para poder cumplir con la geometría que 
era atractiva. Tenía una gran influencia de forma a 
partir de la muestra y el resultado, aparentemente, 
podía estar bien pero no había resuelto un proyecto 
a partir de los condicionantes iniciales, sino que era 
pura estética.
Los condicionantes inapelables y restrictivos se 
tienen que escribir en el primer momento y no de-
jarlos de lado hasta poder dar respuesta a cada uno 
de ellos. No hay que caer en el autoconvencimiento 
de modificar las condiciones iniciales por intereses 
internos o externos. Hay que crear justificaciones 
monotonía de todo lo que nos rodea, nos acomoda-
mos y no somos tan competitivos en nuestras accio-
nes profesionales.
¿Verdad que solemos dar respuesta a todos los 
problemas cotidianos que se nos plantean diaria-
mente, tanto en el ámbito profesional como en la 
vida misma? Hay que mostrarse inconformista en 
cualquier etapa económica, hay que encontrar nue-
vas soluciones en cada momento. Una nueva idea o 
solución puede que tenga más éxito en un contexto 
de mayor necesidad, pero abordar y desarrollar bien 
una idea en momentos de poca necesidad permite 
anticiparse a las soluciones del mercado, meditar y 
analizar con mayor templanza con el tiempo a nues-
tro favor. Posiblemente seremos más competidores.
Ejemplo. El caso de Compact Habit
En 2004, la empresa Constructora d’Aro, con una 
experiencia de más de 40 años en el sector de la 
construcción, se plantea en esos momentos la pro-
blemática de la construcción desde la óptica de cali-
dad y mejora en general. Analiza las transformacio-
nes negativas que se producían en la construcción 
desde hacía años, destacando principalmente los 
siguientes problemas:
— Pérdida de calidad en la construcción por falta 
de calificación profesional (los puestos de trabajo 
se ocupan sin la suficiente experiencia profesio-
nal).
— Estancamiento en los sistemas constructivos. 
Hay una clara falta de ideas.
— La precariedad en la forma de construir, donde la 
seguridad en las obras y los procesos constructi-
vos reflejan una clara involución. 
— El escaso control del proceso constructivo debi-
do a las desviaciones económicas y de planifica-
ción temporal en las obras.
La identificación del problema en los momentos 
actuales nos parece evidente, pero es de destacar que 
ese razonamiento fue progresista en una época de 
plenitud económica, en donde lo más fácil hubiera 
sido conformarse con el día a día.
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Ante esa situación, el trabajo de concentración y 
resolución será mayor y nos encaminará hacia una 
respuesta proyectual diferenciada en la que habrá 
más posibilidades de obtener una idea nueva, que 
aporte un avance en los planteamientos y soluciones.
Esta teoría que defiendo, evidentemente, no es 
perfecta, y nadie se salva de tener influencias adqui-
ridas, pero al evitar esa búsqueda de datos que habi-
tualmente se hace antes de desarrollar un proyecto, 
debe ser nula en ese caso, actuando simplemente 
con los conocimientos y un dato importantísimo: la 
lógica de diseño, la lógica de uso, la lógica construc-
tiva, la lógica económica,… Lo más importante de 
todo es saber dar respuestas a ese listado de condi-
ciones que habremos realizado concienzudamente o 
nos lo habrá dado el cliente.
Una vez se tenga el planteamiento del proyecto, 
con soluciones a cada uno de los puntos, es bueno 
contrastar soluciones existentes y buscar bibliogra-
fía. Si en ese análisis se recogen coincidencias, estas 
afirmarán que el proceso es acertado y corroborado 
por otros que lo han solucionado antes, y dará fuer-
za para afirmar y consolidar el buen trabajo efec-
tuado. También se detectarán las no coincidencias o 
aportaciones que se habrán desarrollado, y eso evi-
dentemente dará mucha más energía, un sentido al 
proyecto y unas ganas de seguir en la investigación. 
Siguiendo con los objetivos del encargo, se llegó 
a un sistema modular de edificación industrializa-
da, basada en unos módulos nervados de hormigón 
armado de grandes dimensiones. Además se desa-
rrolló un sistema estructural flotante basado en la 
acústica. Si volvemos al punto anterior, estos resul-
tados se contrastaron, encontrándose que las solu-
ciones nervadas ya se habían utilizado en los años 
50 y que las geometrías nervadas parecían las más 
fáciles de optimizar en cuanto a peso y resolución 
estructural. También se localizaron datos sobre fá-
bricas para industrialización de la construcción y 
que habían durado poco (dato preocupante que se 
analizó con rigor, decidiéndose seguir en el proyec-
to). Si se analizaban las tendencias de industriali-
zación en otros países, todos tendían a soluciones 
ligeras (se analizaron las ventajas del hormigón). No 
personales que validen la anulación o modificación 
de las premisas iniciales.
Creo que una buena metodología parte de ela-
borar ese listado inicial de forma muy razonada an-
tes de iniciar el proyecto. A partir de ese momento 
pueden aportarse datos pero no quitarse. Ese listado 
de condiciones debe vertebrar nuestra resolución del 
proyecto.
Método 2
Partiendo del listado de condiciones descrito ante-
riormente, como punto de partida esencial, el mé-
todo plantea aislamiento máximo de las soluciones 
que puedan relacionar el proyecto. Es decir, se evita 
recoger datos informativos que puedan condicionar 
la evolución de la idea.
t Esquema sobre la operativa de los dos métodos de diseño
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encontramos ninguna solución estructural flotante 
como la desarrollada, ninguna estructura basada 
en la acústica ni tampoco piezas de hormigón tridi-
mensional transportable de las medidas planteadas 
(15,00 × 5,00 × 3,50 m).
Todas estas coincidencias (o no) son las que en-
caminan un proyecto y lo llevan a un buen fin. Este 
análisis posterior, obligado por cuestiones de pro-
piedad intelectual e industrial, es necesario y sirve 
para poder plantear nuevas patentes que protejan las 
nuevas ideas.
A partir de ese desarrollo de proyecto para la 
mejora de la construcción, se llegó a un sistema 
modular en donde la unidad transportable era un 
contenedor de hormigón con misión estructural, 
que permitía equiparlo con todas sus prestaciones 
posibles, dentro de una fábrica, para luego poderlo 
utilizar como unidad de construcción de edificios.
La decisión final
A partir de esos momentos, se puede decir que solo 
se está al principio del objetivo que es «construir 
mejor». Se había encontrado un camino pero falta-
ba el desarrollo de todo un sistema que permitiera 
industrializar al máximo la construcción. Antes de 
continuar con la inversión, se decide hacer un pro-
totipo de vivienda y presentarla al Construmat 2007 
para ver la aceptación del sistema. El resultado es un 
gran éxito y se recibe el primer premio sobre el apar-
tado de Productos de Estructuras y Cerramientos, 
al «Sistema Constructivo Modular y Apilable» de 
la empresa constituida como Compact Habit. Esta 
aceptación del sistema sirvió de apoyo y validación, 
pero no hizo para decidir si se emprendería la fase de 
industrialización mediante la construcción de una 
fábrica. La decisión ya estaba tomada con el conven-
cimiento del promotor y el equipo del proyecto.
A continuación se inician los trabajos de indus-
trialización con el proyecto de una máquina para 
producir los módulos de hormigón y el proyecto 
de fábrica que realizará el ciclo completo hasta la 
terminación completa de los módulos. La operativa 
dentro de la fábrica es elaborar el módulo de hormi-
gón, desplazarlo por una línea o cadena de montaje 
i Cadena de montaje de módulos industrializados. Las zonas de 
trabajo especializadas y organizadas a lo largo de la línea son fijas 
y los módulos son los que se desplazan a un ritmo constante
i Almacenaje de un edificio, a la espera de su montaje en obra
i Transporte y montaje de módulos industrializados
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actual presidente de Compact Habit, fue un plantea-
miento arriesgado pero innovador.
Teniendo en cuenta la situación actual, Compact 
Habit lleva producidos 30.000 m² construidos. Dado 
que todo el desarrollo técnico se ha podido efectuar 
antes de la crisis, la empresa está actualmente apor-
tando soluciones técnicas únicas en el mercado y 
esto genera un avance tecnológico que implica una 
apuesta constante en la innovación para mantener 
el liderazgo.
Evolución y futuro de la construcción
Dejando el caso de Compact Habit como un ejemplo 
de desarrollo de sistema industrializado y habiendo 
vivido esta experiencia desde sus orígenes, puedo 
sacar algunas conclusiones de lo que considero que 
tiene que evolucionar el mundo de la construcción.
Para darnos cuenta de dónde nos encontramos y 
adónde queremos llegar, se hace necesario crear una 
comparativa de situaciones muy opuestas.
Si tomamos como ejemplo un edificio de vi-
viendas, construido con sistemas tradicionales de 
construcción, y lo comparamos con una situación 
extrema que puede ser la automoción (construcción 
de vehículos), podríamos sacar una serie de puntos 
a destacar para generar una comparación intuitiva. 
y equiparlo en diferentes estaciones de trabajo hasta 
llegar a un final donde el módulo se encuentra ter-
minado y preparado para transportarlo a su destino. 
Concepto habitual en cualquier ciclo de fabricación 
pero adaptado a la construcción. 
En 2009, y a pesar de la crisis creciente, se inicia 
la producción en Compact Habit, haciéndose reali-
dad los objetivos y todo el trabajo desarrollado des-
de 2004, gracias a la idea planteada en los primeros 
momentos de mejorar y dar un paso adelante en la 
construcción. Es de reconocer que la idea e ilusión 
del proyecto, liderado desde el primer momento por 
Josep Tragant, presidente de Constructora d’Aro y 
i Prototipo de vivienda industrializada con sistema estructural flotante, de la empresa 
Compact-Habit. Presentado en Construmat 2007. Vivienda de 40 m2 para jóvenes
i Interior del espacio de cocina del prototipo
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INDICADORES
CALIDAD De LoS ACAbADoS 5 7 9
CALIDAD De LAS PARTeS oCuLTAS 3 7 9
CALIDAD De LA eSTRuCTuRA 6 9 10
CALIDAD De LAS InSTALACIoneS 5 8 10
CALIDAD De LoS MATeRIALeS 6 7 8
CALIDAD DeL AIRe 5 5 8
MeDIoS TéCnICoS De ConTRoL 4 7 10
TRAzAbILIDAD De PRoDuCTo 2 8 10
ConfoRT TéRMICo 6 8 8
ConfoRT ACúSTICo 5 7 7
ConfoRT que DAn  
LoS MATeRIALeS enVoLVenTeS
5 6 8
ConTRoL De LoS ReSIDuoS 4 8 9
ConTRoL De LAS eMISIoneS 4 7 8
ConTRoL De LoS MATeRIALeS 
ReSPeCTo AL MeDIo AMbIenTe
4 7 8
ConTRoL DeL MAnTenIMIenTo 3 6 10
CALIDAD en eL TRAbAjo 3 8 9
SeguRIDAD en eL TRAbAjo 3 9 9
IMPACTo AMbIenTAL.  
enToRno PRóxIMo en LA 
ConSTRuCCIón/fAbRICACIón. 
obRA
2 8 8
TIeMPoS De ConSTRuCCIón/
PRoDuCCIón
3 10 10
eVoLuCIón TeCnoLógICA 4 7 9
ToTAL 82 149 177
Esta comparación no tiene ningún rigor estadístico, 
simplemente puede ser útil para hacernos una idea 
meramente personal y deducir dónde nos situamos 
actualmente. Recomiendo llenar este cuadro con los 
criterios particulares de cada uno. Para facilitar su 
lectura me atrevo a indicar unos valores según una 
pequeña consulta-estadística realizada.
Esta diferencia tan importante es un reflejo de 
la situación en que se encuentra la construcción, 
debida a la poca transformación de los sistemas 
constructivos a lo largo del tiempo. Quizás haya 
quien pueda decir que no podemos comparar las 
dos columnas anteriores, pero la respuesta podría 
ser afirmativa si solo nos planteáramos un futuro 
de la construcción al ritmo actual, en donde el con-
formismo de la calidad de las viviendas es suficiente 
con lo que ofrece el mercado. Pero si nos planteamos 
cómo debería ser nuestra vivienda, desmarcándonos 
de los límites que puedan ofrecernos los sistemas ac-
tuales, seguramente pediríamos que la calidad, los 
materiales y la evolución tecnológica fueran más 
cercanos a la automoción actual.
Si aplicáramos el método 2 de trabajo (desco-
nexión en lo posible de las influencias que nos ro-
dean) y luego comparáramos los resultados de nues-
tra propuesta, estoy seguro de que el nivel de nuestro 
producto o vivienda sería mucho más exigente que 
los resultados de la construcción actual. Por este 
motivo creo imprescindible hacer una nueva formu-
lación de los métodos de construcción, basándose en 
la máxima industrialización de componentes. Todo 
se resume en conseguir el «mínimo tiempo de traba-
jo en obra» y el que sea imprescindible, sistematizar-
lo al máximo. Es evidente que cuantos más elemen-
tos se trabajen en la industria, mayor será la calidad 
del producto, del trabajo laboral y su seguridad. 
Cualquier intento de industrialización se en-
cuentra con el problema de la viabilidad a pequeña 
escala y se precisa una repetitividad del producto 
para emplear técnicas de producción (moldes, uti-
llajes, automatización de proceso, etc.). Esto no es 
posible con los sistemas actuales que tenemos para 
construir y proyectar, siendo este último uno de los 
puntos importantes para provocar el cambio.
i Comparativa de indicadores sobre la construcción tradicional, 
la industrializada y la automoción
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lucionando y una lenta progresión de las soluciones 
constructivas. Acciones importantes como la intro-
ducción de los criterios medioambientales requie-
ren años de concienciación. Hace unos cinco años, 
el hablar del medio ambiente era extraño y no muy 
bien aceptado. Tras una presión social y científica 
se ha dado un pequeño paso adelante en cuanto a la 
aceptación social. 
Estamos muy al principio del proceso de cambio 
en el que el medio ambiente se trate con el rigor que 
se precisa, y para ello es básico implantar norma-
tivas y ayudas que faciliten esa transformación. Se 
observa que todo este proceso de aceptación social 
de la problemática medioambiental es lento pero 
progresivo. Esto nos indica que cualquier cambio, y 
en este caso el de la construcción, seguirá el mismo 
proceso pasando por una aceptación social que asu-
ma la nueva forma de proyectar y construir. Todo 
esto se desencadenará como resultado de las necesi-
dades que genera la propia sociedad, entre ellos los 
factores económicos y productivos. 
Para conseguir proyectar con métodos que facili-
ten la industrialización de nuestros edificios, se hace 
necesario cambiar nuestra forma de trabajar, prio-
rizando la reducción de tiempos en obra, y utilizar 
componentes y materiales que las empresas deberán 
Nuevos métodos de proyectar
Hasta ahora el proyecto arquitectónico se basa en 
resolver unas distribuciones, dar una estética al edi-
ficio y completarlo con todo su equipamiento técni-
co. Se desarrolla el proyecto con una metodología 
conformista de sistemas constructivos, incorporan-
do simplemente las nuevas normativas que van evo-
i Montaje de un edificio totalmente industrializado. 
Edificio de viviendas universitarias en el Campus 
de la ETSAV de Sant Cugat del Vallès. Arquitectos: 
H Arquitectes, S.L. y Data A.E, S.L.
t Descomposición de los elementos que estructuran 
el módulo industrializado del Edificio de viviendas 
universitarias en el Campus de la ETSAV
© A. Goula
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ducción. Como consecuencia de la sistemática y los 
procesos que requiere trabajar en la industria, esto 
desencadenará un replanteamiento de los materiales 
a utilizar y nos daremos cuenta de que los materia-
les que para nosotros son habituales en la construc-
ción, no serán los adecuados para trabajarlos con 
esos nuevos planteamientos. No podemos comparar 
la manualidad que requiere la construcción tradi-
cional con las posibilidades que ofrece la industria, 
basada principalmente en los criterios de eficiencia 
productiva. Esto nos llevará a una evolución de los 
materiales y un acercamiento a la comparativa ante-
rior que era la automoción como punto de referencia 
de calidad e industrialización.
Las empresas que actualmente están trabajando 
en la industrialización de la edificación se encuen-
tran al principio del proceso de cambio. Se ha dado 
un paso en construir dentro de fábricas mediante 
sistemas tridimensionales transportables y apila-
bles, pero su industrialización se limita a optimizar 
procesos con la metodología industrial pero utili-
zando proyectos arquitectónicos con planteamien-
tos tradicionales y materiales con la misma proble-
mática. Para entender esa idea de transformación 
de los materiales pongo el siguiente ejemplo sobre 
el yeso laminado.
Cuando la construcción con fábrica de ladrillo 
era lo utilizado habitualmente y empezó a intro-
ducirse la solución constructiva del yeso lamina-
do, a los técnicos nos parecía un gran avance en la 
construcción, ya fuera por sus aportaciones en la 
limpieza y rapidez constructiva. El sistema ha ido 
evolucionando y mejorando, actualmente es habi-
tual y preferible trabajar con él. Si ahora pasamos 
al mundo de la edificación industrializada, nos en-
contramos que lo estamos utilizando igual que en la 
obra. Esto evidentemente no es un paso adelante, la 
industria requiere unos procesos mucho más ágiles. 
Los procedimientos manuales para su aplicación no 
son admisibles para la industria, hay que dar una 
nueva solución a la aplicación del yeso laminado, 
modificar los métodos de montaje o cambiar el pro-
pio material. Este ejemplo es válido para la mayoría 
de los materiales que utilizamos habitualmente.
desarrollar para permitir este objetivo. Evidente-
mente hay dos maneras de construir claramente 
diferenciadas. Cuando el programa del edificio per-
mite industrializar un gran porcentaje del edificio y 
se utiliza un sistema constructivo desarrollado por 
una industria (hoy en día sistemas como Compact 
Habit, Modultec, Yorkon, etc.), esto facilita mucho 
la operativa de diseño y construcción, pero no siem-
pre es esta la situación posible. En casos de edificios 
en donde no hay tanta sistematización tendremos 
que recurrir a componentes terminados o semiter-
minados desarrollados por las empresas. Por ejem-
plo, estructuras de gran rapidez de montaje, cabi-
nas de baño completas o desarrolladas por paneles 
con instalaciones integradas, lo mismo en cocinas, 
instalaciones modulares interconectables, kits de 
instalaciones, pavimentos de fluido, cerramientos 
mediante paneles técnicos, fachadas terminadas 
formadas por grandes paneles y todo lo que pueda 
reducir los tiempos de construcción. 
Si nos acostumbramos a proyectar con elemen-
tos producidos o diseñar esos elementos para las 
empresas, se consigue un objetivo muy claro, que 
es el poder introducir la construcción en la indus-
tria, como causa de la generación de series de pro-
t Viviendas universitarias en el Campus de la ETSAV. 
Cabina de baño industrializada construida en poliéster 
y fibra de vidrio. Sistema monobloc con integración de 
instalaciones, sanitarios y accesorios
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i Patio interior del módulo de viviendas 
universitarias en el Campus de la ETSAV 
de Sant Cugat del Vallés. Arquitectos: 
H Arquitectes, S.L. y Data A.E, S.L. 
Concesión: Universidad Politécnica de 
Catalunya. Constructor: Constructora d’Aro
u Planta y sección longitudinal del módulo 
de viviendas universitarias en el Campus de 
la ETSAV. Superficie total módulo: 56 m2 
construidos. Dimensiones módulo: 
11,20 x 5,00 x 3,18 m
Descripción: Cada módulo constituye una 
vivienda de unos 40 m2 útiles, para uno o dos 
estudiantes, que se organiza a partir de un 
núcleo de servicios (baño y cocina), dejando 
el resto de la superficie como espacio de 
distribución libre, según las preferencias de 
los ocupantes
1 Patio interior cubierto con control de 
asoleamiento y ventilación
2 Cobertura patio
3 Pasarela de distribución
4 Instalaciones exteriores
5 Cocina-Comedor
6 Sala-Estudio-Dormitorio
7 Baño
8 Fachada Norte/Sur
© A. Goula
27 ELISAVA Temes de disseny
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1 Poliestireno extrusionado de 4 mm 
integrado en la fabricación del 
módulo. Revestimiento con lámina de 
EPDM 0,8 mm
2 Tablero contrachapado de 18 mm 
con acabado fenólico a dos caras. 
Panel registrable para la entrada de 
instalaciones al interior del módulo.
3 Tablero contrachapado de 18 mm 
con acabado fenólico a dos caras. 
Atornillado sobre rastreles del mismo 
material.
4 Fachada multicapa compuesta de 
marco perimetral estructural con perfil 
U150 x 50 x 4 y perfiles secundarios 
de plancha galvanizada de 1 mm. 
Cerramiento con doble capa de cartón 
yeso 12,5 + 12,5 mm al exterior y 
18 mm al interior. Relleno entre placas 
con aislamiento térmico de 120 mm 
con lana mineral. Protección exterior 
con lámina de EPDM 0,8 mm. para 
impermeabilizar. Entre perfilería y 
placa de cartón yeso interior, barrera 
de vapor de polietileno reticulado que 
actúa como rotura de puente térmico 
de los perfiles metálicos.
5 Tubos de plancha galvanizada Ø125 
para extracción/ventilación de cocina 
y baño (+ sala).
6 Armarios de cocina con tablero 
contrachapado de 18 mm con 
acabado fenólico.
7 Revestimiento de pared con 
contrachapado 9 mm con acabado 
fenólico. Paneles registrables.
8 Sobre y retorno frontal de encimera 
en inox 1,5 mm (calidad 316) acabado 
vibrado.
9 Espacio sin fondo de armario para 
acceso a las instalaciones.
10 Fondo de tablero contrachapado 
de 9 mm con acabado fenólico, 
registrable para acceso al panel de 
instalaciones.
11 Falso techo de tablero contrachapado 
18 mm con acabado fenólico y 
estructura superior del mismo 
material. Aplicación de manta de fibra 
mineral de 40 mm sobre el tablero.
12 Barra de cortina formada por tubo 
eléctrico galvanizado de ¾”, fijado con 
separadores de 30 mm y abrazaderas 
galvanizadas.
13 Fluorescente 35W / temperatura de 
color 2700 °K (827).
14 Carpintería de pino laminado acabado 
con Lasure transparente. Incorpora 
sistema de microventilación.
15 Vidrio (6) + 14 + (3+3) laminado al 
interior.
t Sección constructiva del patio interior del módulo de viviendas universitarias en el Campus  
de la ETSAV de Sant Cugat del Vallés. Arquitectos: H Arquitectes, S.L. y Data A.E, S.L.
Actualmente el edificio tiene una calificación energética “A” según CTE. La renovación de aire del 
interior de las viviendas se toma desde esta fachada mediante un sistema de microventilación 
incorporada a la carpintería. Para el diseño energético del edificio se han utilizado criterios mucho 
más exigentes que los definidos en el CTE. Se ha trabajado para llegar a una calificación energética 
con estándares Minergie (Suiza). Esta certificación se conseguirá cuando próximamente se cubra 
el patio con un sistema que gestionará  el asoleamiento y ventilación. Con esta solución el patio 
actúa como un intercambiador de calor general del edificio, consiguiendo reducir las pérdidas 
energéticas que se producen en la entrada de aire del exterior a la vivienda (renovación)
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yecto. Su valoración va a depender de la respuesta 
que haya dado el equipo ante todos los condicionan-
tes de diseño, siendo uno de ellos la optimización 
global (funcional, espacial, técnica, medioambien-
tal, ciclo de vida, capacidad de industrialización, 
tiempos de ejecución, valor económico). La crisis y 
la evolución de la sociedad van hacia el aprovecha-
miento máximo de los recursos y este es el máximo 
valor que debe darse a cualquier proyecto.
La palabra «optimización» y todo lo que la rela-
ciona será el punto clave de la transformación futura 
de la construcción. Podría decirse que el mayor va-
lor que pueda tener un proyecto arquitectónico será 
que consuma menos recursos materiales y humanos 
y que respete el medio ambiente. Este cambio tan 
importante en los parámetros de valoración ha de 
representar un nuevo replanteamiento social y pro-
fesional.
Ese es uno de los problemas que nos encontra-
mos quienes trabajamos en el mundo de la edifica-
ción industrializada. Hemos dado un paso adelante 
pero queda mucho por recorrer. Se precisa transmi-
tir todas estas nuevas posibilidades y empujar hacia 
un verdadero cambio en la construcción. Este nuevo 
planteamiento en el que se involucra directamente 
la forma de proyectar de los técnicos, puede repre-
sentar, desde una óptica tradicionalista, una limi-
tación de la creatividad proyectual. Generalmente, 
cuando nos enfrentamos a la sistematización y ra-
cionalización del diseño, siempre se toma desde el 
punto de vista negativo. Todo lo contrario, el buen 
diseño hasta ahora básicamente se valoraba por la 
capacidad creativo-estética. Esto tiene que cambiar 
radicalmente, los equipos de diseño ya no pueden 
ser una sola persona sino un conglomerado de espe-
cialistas que coordinadamente desarrollen un pro-
i Viviendas Universitarias en el Campus de Manresa FUB/EPSEM/UOC. Situación: Manresa 
(Barcelona). Concesión: Ayuntamiento de Manresa. Constructor: Constructora d’Aro. Arquitecto: 
Xavier Tragant. Número de módulos: 75 unidades. Superficie total construida: 4.110 m2. Superficie 
construida total módulo: 56 m2. Dimensiones módulo: 11,20 x 5,00 x 3,18 m
